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ABSTRACT 
 
Human capital is a valuable asset of any company, especially for competent human resources 
and contributes both to the company. The performance evaluation given to employees annually can be 
defined and standardized by the company. However, the question is how big the contribution of human 
resources to sales and profit contribution is. Case studies take data from one branch of a general 
insurance company in Indonesia, Jakarta branch. Measurement is done by taking samples of data from 
2007, 2008, and 2009. The study measures the risk of several components: (i) Human Capital Revenue 
Factor, (ii) Human Economic Value Added, (iii) Human Capital Cost Factor, (iv) Human Capital Value 
Added, and (v) Human Capital Return on Investment. Results of research can provide guidelines for the 
management, especially for management of JLI in view of Human Capital contribution to corporate 
objectives, namely in terms of staffing and agency. 
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ABSTRAK 
 
Human capital merupakan aset berharga dari setiap perusahaan, terutama terhadap sumber 
daya manusia yang kompeten dan memberikan kontribusi baik kepada perusahaan. Penilaian kinerja 
yang diberikan kepada para karyawan setiap tahunnya dapat ditetapkan dan distandarisasikan oleh 
perusahaan. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar kontribusi dari sumber daya 
manusia terhadap kontribusi penjualan dan laba perusahaan. Studi kasus mengambil data dari salah 
satu cabang sebuah perusahaan asuransi umum di Indonesia, cabang Jakarta. Pengukuran dilakukan 
dengan mengambil sampel data tahun 2007, 2008, dan 2009. Penelitian melakukan pengukuran terhadap 
beberapa komponen, yaitu Human Capital Revenue Factor, (ii) Human Economic Value Added, (iii) 
Human Capital Cost Factor, (iv) Human Capital Value Added, dan (v) Human Capital Return on 
Investment. Hasil dari penelitian dapat memberikan pedoman bagi manajemen, khususnya bagi pimpinan 
JLI dalam melihat kontribusi Human Capital terhadap tujuan perusahaan, yaitu dari sisi kepegawaian 
dan keagenan. 
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